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Velkajärjestelylakiin vuonna 2015 tehdyn muutoksen myötä sähköinen menettely
velkajärjestelyasioissa tuli mahdolliseksi tuomioistuimissa. Lakimuutoksen tarkoituksena on ollut
yksinkertaistaa ja tehostaa velkajärjestelymenettelyä, johon on sidottu merkittävästi resursseja,
joita samaan aikaan budjettileikkaukset vähentävät. Ennen uudistusta tiedoksiannot täytyi
toimittaa postitse, mistä aiheutui sekä ylimääräistä työtä että turhia kustannuksia.
Aihetta lähestytään oikeuslaitoksen digitalisoitumisen kautta. Työn alussa käsitellään
digitalisaatiota yleisellä tasolla ja luodaan katsaus oikeuslaitoksessa meneillään olevaan AIPA-
eli aineistopankkihankkeeseen, jonka tavoitteena on siirtyä vähitellen täysin paperittomaan
työtapaan yleisissä tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa.
Työn toimeksiantajana toimi Pirkanmaan käräjäoikeus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää,
mitä vaikutuksia digitalisoituneella työtapauudistuksella on ollut Pirkanmaan käräjäoikeuden
velkajärjestelyasioiden käsittelyyn ja onko lakimuutokselle asetettuihin tavoitteisiin päästy.
Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluiden muodossa. Työssä haettiin vastauksia kolmeen
pääkysymykseen:
1. Mitä positiivisia vaikutuksia käräjäoikeuden henkilöstö, talous- ja velkaneuvojat ja
selvittäjät kokevat sähköisen velkajärjestelyasioinnin tuoneen työhönsä?
2. Mitä ongelmakohtia sähköisessä velkajärjestelyasioinnissa koetaan olevan?
3. Onko sähköisellä asioinnilla ollut vaikutusta velkajärjestelyasioiden käsittelyaikoihin ja
kustannuksiin?
Tutkimuksen päätuloksena voidaan todeta, että sähköinen velkajärjestelymenettely on
keventänyt työtehtäviä, tehostanut menettelyä ja tuonut valtiolle myös jonkin verran
kustannussäästöjä. Myös käsittelyaikoihin sillä on mahdollisesti ollut lyhentävä vaikutus.
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THE EFFECTS OF ELECTRONIC JURISDICTION
ON PROCESSING DEBT REARRANGEMENT
CASES OF DISTRICT COURT OF PIRKANMAA
Along with the reform of the Act on the Adjustment of the Debts of a Private Individual in 2015, it
was possible to develop electronic procedure in debt rearrangement cases in the courts. The
purpose of the reform was to simplify and intensify the debt rearrangement procedure, which is
heavily tied to resources that are at the same time reduced by budget cuts. Prior to the reform,
the method of service was by post, which caused both extra work and unnecessary costs.
The topic is approached through the digitalization of the judiciary. At the beginning of the thesis,
digitalization is described on a general level by giving a review of the ongoing AIPA project in the
judiciary, which aims to completely paperless working practices in the courts and the prosecution
service.
This  thesis  was  assigned  by  Pirkanmaa  District  Court.  The  purpose  was  to  find  out  the
implications of digitalization of electronic litigation on the debt rearrangement cases of the
Pirkanmaa District Court and whether the objectives set for the legal change are reached. The
study was conducted by theme interviews. Three main questions are as follows:
1. What are the positive effects of the electronic litigation the district court staff, financial and debt
counselors and official receivers in the electronic debt rearrangement business in their work?
2. What are the problematics in the electronic debt rearrangement procedure?
3. Has the electronic litigation affected the handling times and costs of debt rearrangement
procedure?
As a main result of the study, the electronic debt rearrangement process has made work easier,
streamlined the process and provided some cost savings to the state. It has also had a shortening
effect on handling times.
KEYWORDS:
digitalization, electric procedure, jurisdiction, debt rearrangement
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1 JOHDANTO
Tämä työ käsittelee digitalisaatiota oikeuslaitoksessa ja sen vaikutuksia tuomioistuinkä-
sittelyyn. Aihe on rajattu koskemaan Pirkanmaan käräjäoikeuden velkajärjestelyasioiden
sähköistä käsittelyä, joista kirjoittajalla on omakohtaista kokemusta työnsä kautta. Työ
muodostuu kolmesta selkeästä pääosiosta, joista ensimmäisessä teoriaosuudessa tar-
kastellaan digitalisaatiota yleisesti sekä esitellään oikeuslaitoksessa meneillään olevaa
AIPA-hanketta, jonka tavoitteena on tuoda oikeuslaitos mukaan yhteiskunnan digitalisoi-
tumiseen ja siirtyä vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä paperittomaan työtapaan
lainkäytössä yleisissä tuomioistuimissa ja syyttäjänvirastoissa.
Toisessa teoriaosiossa jäsennellään velkajärjestelymenettelyä tuomioistuimessa pää-
piirteittäin ja esitellään siihen liittyvää voimassaolevaa lainsäädäntöä, jotta lukijalle muo-
dostuu käsitys, mistä yksityishenkilön velkajärjestelyssä on kyse. Työn empiirisessä ja
viimeisessä osiossa tutkitaan sähköisen lainkäytön vaikutuksia Pirkanmaan käräjäoikeu-
den velkajärjestelyasioiden käsittelyyn haastattelututkimuksen vastausten sekä tilasto-
tietojen pohjalta.
Aihe on ajankohtainen, sillä yhteiskunnan digitalisoituminen on väistämättä edessä myös
julkishallinnossa. Se haastaa meidät kyseenalaistamaan nykyiset toimintatapamme ja
pohtimaan, voisimmeko mahdollisesti tehdä asioita entistä toimivammin, joustavammin
ja kustannustehokkaammin. Digitalisaatio luo puitteet muutosten onnistumiselle. 1
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Pirkanmaan käräjäoikeus. Aihe opinnäytetyölleni
alkoi vähitellen hahmottua ja tarkentua aloitettuani työskentelyn käräjäsihteerinä velka-
järjestelyasioiden parissa Pirkanmaan käräjäoikeudessa tammikuussa 2016. Velkajär-
jestelyt eivät olleet aihealueena minulle ennestään tuttu, joten sain siitä sopivasti haas-
tetta työlleni ja työn tekeminen lisäsi samalla ammatillista osaamistani velkajärjestelyasi-
oissa. Pirkanmaan käräjäoikeudessa kehitetty velkajärjestelyn sähköinen asiointimalli on
tiedostettu ja herättänyt kiinnostusta myös oikeusministeriössä sekä muissa käräjäoi-
keuksissa ympäri Suomen. Katsoin tarpeelliseksi tehdä selvitystä perusteellisemmin
1
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siitä, mitä konkreettisia vaikutuksia sähköiseen asiointiin siirtymisellä on ollut Pirkan-
maan käräjäoikeuden velkajärjestelyasioiden käsittelyyn sekä miten sen koetaan toimi-
neen käytännössä.
Teoreettisen viitekehyksen keskeisin lähde on laki yksityishenkilön velkajärjestelystä,
jonka ohella lähteinä käytetään myös muun muassa muita lakeja, hallituksen esityksiä,
velkajärjestelytyöryhmien mietintöjä ja lausuntoja, oikeuskirjallisuutta, oikeusministeriön
ja valtiovarainministeriön internetsivuja sekä Pirkanmaan käräjäoikeuden, Tilastokes-
kuksen ja oikeusministeriön tilastotietoja.
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2 TYÖN TUTKIMUSMENETELMISTÄ
2.1 Tavoite ja tutkimusmenetelmät
Koska opinnäytetyössä oli päätarkoituksena selvittää, miten käräjäoikeuden virkamiehet
ja sen sidosryhmät subjektiivisesti kokevat sähköisen velkajärjestelyasioinnin toiminta-
mallin sujuneen käytännössä, valittiin lähestymistavaksi kvalitatiivinen eli laadullinen tut-
kimus ja tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelu. Haastattelu soveltuu hyvin tutkimus-
metodiksi silloin, kun halutaan saada selville, mitä ihmiset ajattelevat, tuntevat, kokevat
tai uskovat.2 Haastattelua voidaan siinä mielessä pitää ainutlaatuisena tiedonkeruume-
netelmänä, että siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan
kanssa.3
4
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelua pidetään yleisimpänä tutkimusmenetel-
mänä. Sen suurena etuna muihin tiedonkeruumuotoihin verrattuna on se, että se mah-
dollistaa tutkimusaineiston keruun säätelyn joustavasti tilanteen edellyttämällä tavalla ja
vastaajia myötäillen. Haastattelija voi tarpeen vaatiessa esittää tarkentavia lisäkysymyk-
siä ja johdatella keskustelua haluamaansa suuntaan.5 Haastatteluiden avulla työhön ha-
ettiin syvällisempiä ja laajempia näkökulmia kuin mitä pelkkien lomakekyselyjen ja tilas-
totietojen pohjalta siihen olisi saanut. Teemahaastattelu on lomake- ja avoimen haastat-
telun välimuoto ja sille on tyypillistä se, että aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa,
mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys voivat vaihdella tilanteesta riippuen.6
2 Hirsjärvi ym. 2008, 180.
3 Hirsjärvi ym. 2008, 199.
4 Hirsjärvi ym. 2008, 160.
5 Hirsjärvi ym. 2008, 200.
6 Hirsjärvi ym. 2008, 203.
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2.2 Tutkimuksen toteutus
Käräjätuomareiden ja käräjäsihteerien haastattelut toteutettiin kasvotusten ja sidosryh-
mien edustajat haastateltiin ajan säästämiseksi puhelimitse. Haastattelun runko lähetet-
tiin talous- ja velkaneuvojille ja selvittäjille etukäteen sähköpostitse ja varsinaiset puhe-
linhaastattelut käytiin noin viikkoa myöhemmin. Teemat olivat kaikille haastateltaville lä-
hes samat, mutta kysymysten järjestys vaihteli sen mukaan, mihin suuntaan keskustelu
eteni. Käräjätuomareita ja -sihteereitä pyydettiin lisäksi kertomaan sähköiseen lainkäyt-
töön siirtymisen syistä ja sähköisen kokeilun taustalla vaikuttavista tekijöistä, koska ha-
luttiin saada myös käsitys siitä, miten velkajärjestelyasioita käsiteltiin ennen kuin sähköi-
nen asiointi tuli mahdolliseksi. Käräjätuomareilta kysyttiin lisäksi näkökulmia, miksi Pir-
kanmaan käräjäoikeuden käsittelyajat velkajärjestelyasioissa ovat valtakunnallisessa
vertailussa niin hyvät. Haastateltavien henkilöllisyys ei käy ilmi vastauksista, vaan heihin
viitataan vastausten analysointiosuudessa kirjaimin.
11
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2.3 Haastateltavien taustatiedot
aastateltavilta kysyttiin, millainen tausta ja työkokemus heillä on velkajär-
jestelyasioista.
Talous- ja velkaneuvoja A:lla on takanaan 13 vuotta työkokemusta velkaneuvonnasta,
minkä lisäksi hän on työskennellyt 10 vuotta Takuu-Säätiössä. Vuoden 2016 alussa hän
on aloittanut Karvian kunnan virassa Pohjois-Satakunnan velkaneuvonnassa Huittisissa.
Karvian kunta tarjoaa palveluita Kihniön, Parkanon, Jämijärven, Kankaanpään, Siikais-
ten ja Honkajoen kunnille. 1.1.2016 alkaen se on hallinnoinut myös Sastamalan ja Huit-
tisten kaupunkien sekä Punkalaitumen kunnan alueen talous- ja velkaneuvontaa.7
8
9
10
7 Talous- ja velkaneuvoja A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
8 Talous- ja velkaneuvoja B, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
9 Talous- ja velkaneuvoja C, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
10 Talous- ja velkaneuvoja D, puhelinhaastattelu 13.4.2017.
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12
13
Käräjätuomari A on työskennellyt velkajärjestelyasioiden parissa useammissa käräjäoi-
keuksissa velkajärjestelylain säätämisestä lähtien vuodesta 1993. Viiden vuoden rikos-
tuomarina oloa lukuun ottamatta hän on käsitellyt velkajärjestelyasioita koko velkajärjes-
telylain voimassaoloajan. Vuodesta 2015 lähtien hän on toiminut velkajärjestelyasioiden
vastuutuomarina Pirkanmaan käräjäoikeudessa.14
15
16
11 Käräjäsihteeri A, haastattelu 15.3.2017.
12 Käräjäsihteeri B, haastattelu 19.4.2017.
13 Käräjäsihteeri C, haastattelu 11.5.2017.
14 Käräjätuomari A, haastattelu 7.4.2017.
15 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
16 Käräjätuomari C, haastattelu 16.5.2017.
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17
18
17 Selvittäjä A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
18 Selvittäjä B, puhelinhaastattelu 7.4.2017.
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3 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS
19
20
21
Kuva 1. Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiri 2017. (Lähde: Pirkanmaan käräjäoikeu-
den vuosikertomus 2016.)
19 Oikeuslaitos 2017a.
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Tampereen, Ikaalisten ja Toijalan käräjäoikeudet yhdistyivät vuoden 2010 alussa osana
laajaa valtakunnallista käräjäoikeusuudistusta nykyiseksi Pirkanmaan käräjäoikeudeksi.
Käräjäoikeuden kanslia ja päätoimipaikka sijaitsevat Tampereella. Pirkanmaan käräjäoi-
keuden tuomiopiiriin kuuluu 22 kuntaa: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kan-
gasala, Kihniö, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalai-
dun, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat sekä
Ylöjärvi.22
23
Kuva 2. Pirkanmaan käräjäoikeuden organisaatio 1.1.2017 lukien. (Lähde: Pirkanmaan
käräjäoikeuden vuosikertomus 2016.)
22 Oikeuslaitos 2017b.
23 Oikeuslaitos 2017b.
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Pirkanmaan käräjäoikeus on jaettu neljään lainkäyttöosastoon sekä hallinto-osastoon.
Lainkäyttöosastoista 1. ja 2. osasto käsittelevät siviiliasioita ja 3. ja 4. osasto käsittelevät
puolestaan rikosasioita. Lainkäyttöosastojen yhteydessä toimii summaaristen asioiden
yksikkö, joka käsittelee riidattomia velkomusasioita kirjallisessa menettelyssä. Hallinto-
osaston yhteydessä toimii asiakaspalvelu- ja kirjaamoyksikkö sekä tiedoksiantoyksikkö
eli haastemiehet. 24
Käräjäoikeuden hallintoasioissa päällikkönä toimii laamanni, jonka apuna toimii osaston-
johtajista koostuva johtoryhmä. Kullakin lainkäyttöosastolla on esimiehenä osastonjoh-
taja ja lähiesimiehenä osastovastaava. Hallinto-osaston esimiehenä toimii hallintopääl-
likkö. Lisäksi käräjäoikeudella on yhteistyökomitea, jonka tehtävänä on toimia viraston ja
henkilöstön välillä yhteistoimintaelimenä. 25
24 Oikeuslaitos 2017b.
25 Oikeuslaitos 2017b.
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4 DIGITALISAATIO JULKISHALLINNOSSA
4.1 Digitalisaatiosta yleisesti
Teknologian kehitys on 2000-luvulla kiihtynyt ja erityisesti digitaalinen teknologia on
muuttanut perustavanlaatuisesti tapaamme elää, työskennellä ja olla vuorovaikutuk-
sessa keskenämme. Digitalisaatio on teknologian kehityksen muoto, joka kuvaa tämän
hetken murrosvaihetta voimakkaimmin. Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että yhä
suurempi määrä prosesseja siirtyy digitaaliseen muotoon. Teknologinen kehitys luo puit-
teet muun muassa uudentyyppisille julkisen sektorin verkostoille ja synnyttää uusia in-
novatiivisen organisoitumisen muotoja, kun muun muassa viestinnän kustannukset pie-
nenevät ja tiedontuotanto nopeutuu.26 Digitalisaatio voidaankin määritellä esimerkiksi toi-
mintatapojen uudistamiseksi, prosessien digitalisoimiseksi ja palveluiden sähköistä-
miseksi uusien digitaalisten teknologioiden avulla. Kyse on isosta oivalluksesta, miten
omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa radikaalisti tietotekniikan avulla.27
Suomi on tutkitusti edelläkävijöitä digitalisaatiossa ja sähköisessä hallinnossa. Kuitenkin
julkishallinnon osalta Suomen kehitys on kansainvälisten tutkimusten perusteella viime
vuosina taantunut ja vuosikausia käytössä olleet toimintamallit alkavat olla vanhentu-
neita. Valtiokonttorin tekemän selvityksen mukaan julkishallinnossa tehdään edelleen
paljon päällekkäistä työtä eikä nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetä
riittävästi.28
29
30
26 Af Ursin ym. 2016, 216-217.
27 Valtiovarainministeriö 2016.
28 Valtiokonttori 2016.
29 Korpela & Mäkitalo 2008, 162.
30 Korpela & Mäkitalo 2008, 164.
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31
32
33
34
31 Federley ym. 2017, 7.
32 Valtiovarainministeriö 2017.
33
34 Junger 2015, 9.
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35
4.2 Oikeusministeriön AIPA-hanke
4.2.1 Tavoite
Oikeusministeriö on vuonna 2010 asettanut syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten
toiminnan kehittämishankkeen eli niin sanottu AIPA-hankkeen. Lyhenne AIPA tulee sa-
nasta aineistopankki.36
Hankkeen päätavoitteena on kehittää syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimin-
taa ja luoda yhtenäinen järjestelmä, jossa syyttäjänvirastot ja yleiset tuomioistuimet kä-
sittelevät kaikki lainkäyttöasioita koskevat toimintonsa asian vireille tulosta sen ratkaise-
miseen ja arkistointiin saakka sähköisesti. Sähköinen arkistointi tulee mahdolliseksi, kun
kaikille toimijoille määritellään sähköiset arkistoinninmuodostussuunnitelmat, eAMSit.
Uusi AIPA-tietojärjestelmä tukee tätä toimintatavoissa olennaisesti tapahtuvaa muu-
tosta.37
35 Cygnel 2016, 26.
36 Oikeuslaitos 2017c.
37 OM 21/31/2007 asettamispäätös 16.2.2010.
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38
39
40
41
42
43
44
38 OM 21/31/2007 asettamispäätös 16.2.2010.
39
40 OM 21/31/2007 asettamispäätös 16.2.2010.
41 OM 21/31/2007 asettamispäätös 16.2.2010.
42 OM 21/31/2007 asettamispäätös 16.2.2010.
43 OM 21/31/2007 asettamispäätös 16.2.2010.
44 Cygnel 2016, 26.
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4.2.2 Hankkeen organisointi
Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston yhteydessä toimii AIPA-hanketoimisto, johon
on koottu asiantuntijoita tuomioistuimista ja syyttäjänvirastoista. Hanketoimiston tehtä-
vänä on varmistaa, että tuleva tietojärjestelmä vastaa yleisten tuomioistuinten ja syyttä-
jälaitoksen tarpeita. AIPAssa korostetaan ennen kaikkea käyttäjälähtöisyyttä ja helppo-
käyttöisyyttä. Siksi sen luomiseen osallistuu oman työnsä asiantuntijoita, jotka tulevat
olemaan myös järjestelmän loppukäyttäjiä. Vastuu hankkeen eri osista on jaettu useille
eri alatyöryhmille.45
Tietojärjestelmähanke vastaa syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toiminnallisia
tarpeita vastaavan tietojärjestelmän toteuttamisesta ja käyttöönottamisesta.46 Sidosryh-
mäyhteistyön ja hankkeen koordinaation työryhmä huolehtii hankkeen etenemisen ja
osaprojektien sekä työryhmien välisen yhteistyön koordinoinnista, kuten projektien aika-
taulujen suunnittelusta sekä hankkeen yhteistyöstä hallinnonalan sisäisten ja ulkoisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.47
Tiedonohjaustyöryhmän tehtävänä on vastata AIPA-tiedonohjaussuunnitelman laatimi-
sesta ja muun muassa sitä säätelevän SÄHKE2-normin mukaisuudesta. Arkistolaitoksen
SÄHKE2-normi (AL 9815/07.01.01.00/2008) ohjaa julkishallinnon asiakirjahallintaa säh-
köisessä toimintaympäristössä asettamalla reunaehdot asiakirjallisten tietojen käsittely-
prosessien sähköistämiselle, hyvälle tiedonhallintatavalle ja tiedon luotettavalle sähköi-
selle säilyttämiselle.48
Lainsäädäntötyöryhmän tehtävänä on kartoittaa AIPAn tuottamat lainsäädännölliset tar-
peet ja lainsäädäntökytkökset. Tietosuojatyöryhmä puolestaan vastaa AIPAan liittyvien
tietosuojakysymysten kartoittamisesta. Tietoturvatyöryhmä sen sijaan kartoittaa AIPAn
tietoturvakysymykset.49
Viestintätyöryhmän vastuulla on huolehtia hankkeen ulkoisesta ja sisäisestä viestin-
nästä, suunnitella toiminnan muutosta, hallintaa ja läpivientiä sekä huolehtia muutosvies-
tinnän kulkeutumisesta yksiköihin. Koulutustyöryhmä vastaa AIPAn koulutuksesta.
45 Oikeusministeriö 2017a.
46 Oikeusministeriö 2017a.
47 Oikeusministeriö 2017a.
48 Oikeusministeriö 2017a.
49 Oikeusministeriö 2017a.
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Henkilöstörakennetyöryhmä kartoittaa, mitä muutoksia yleisten tuomioistuinten ja syyt-
täjälaitoksen tehtävissä työnkuviin tulee hankkeessa tapahtuvan toiminnan kehittämisen
ja uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Lisäksi se luo esityksiä, miten tuottavuus-
parannuksia voitaisiin kohdentaa uudelleen.50
Muutokseen valmistautumista varten tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen edustajista on
koottu hovioikeuspiireittäin alueellisten avainvaikuttajien verkosto. Avainvaikuttajat välit-
tävät tietoa alueensa virastojen kesken sekä virastojen ja hanketoimiston välillä. Jokai-
seen virastoon on tämän lisäksi nimetty virastokouluttajat, joiden tehtävänä on kouluttaa
virastonsa henkilöstö AIPAn käyttöön sekä toimia lähitukena AIPAn käyttöönoton jäl-
keen. Ennen käyttöönottoja virastokouluttajat ovat mukana sähköisten työtapojen kokei-
lujen toteuttamisessa virastoissaan.51
Viestinviejinä hanketoimiston ja eri virastojen välillä toimivat AIPA-virastovastaavat. Jo-
kaisesta virastosta on nimetty kaksi virastovastaavaa, yksi lainkäyttö- ja toinen kanslia-
henkilöstöstä. He osallistuvat omalta osaltaan AIPAn kehittämiseen tuomalla esiin viras-
toissaan esille tulleita käyttäjien kysymyksiä, tarpeita ja toiveita. Tiedotuspäivillä tiedote-
taan muun muassa hankkeen etenemisestä ja keskustellaan työyhteisöissä esille tul-
leista kysymyksistä. Virastovastaavat välittävät tiedotustilaisuuksissa esille tulleet asiat
tiedoksi oman virastonsa henkilöstölle. Virastovastaavilla on siten suuri vastuu muutos-
viestinnästä omissa yksiköissään.52
4.2.3 Toteutusaikataulu
53
50 Oikeusministeriö 2017a.
51 Oikeuslaitos 2015.
52 Oikeuslaitos 2015.
53 Oikeusministeriö 2016.
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Kuvio 1. AIPAn käyttöönoton vaiheet.
Summaarinen sakkomenettely
1.12.2016
Pakkokeinot
Syksy 2017
Riita- ja hakemusasiat
Rikosasiat (KO ja SJÄ)
Rikosasiat (HO ja KKO)
Lopputoiminnallisuus
2019 loppu
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5 YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY
Tässä kappaleessa jäsennellään yksityishenkilön velkajärjestelymenettelyä tuomioistui-
messa ja esitellään sitä säätelevää lainsäädäntöä. Prosessi käydään läpi vain pääpiir-
teissään.
5.1 Yleistä velkajärjestelystä
54
55
56
57
54 Koskelo & Lehtimäki, 28.
55 Koskelo & Lehtimäki, 27.
56 Koskelo & Lehtimäki, 29.
57 Koskelo & Lehtimäki, 30.
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58
5.2 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä
5.2.1 Lain tarkoitus
59
60
61 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemästä selvityksestä Talous- ja
velkaneuvonnan asiakkaat 2010
58 Koskelo & Lehtimäki, 28
59 Oikeusministeriö 2013, 14.
60 Oikeusministeriö 2013, 14.
61 Valkama 2011.
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ilmi, että yli puolella velkajärjestelyyn hakeutuvista talous- ja velkaneuvonnan asiak-
kaista velat koostuvat pääasiassa kulutusluotoista, pikalainoista ja maksamattomista las-
kuista.62 Nyky-yhteiskuntaa voidaankin luonnehtia luottoyhteiskunnaksi, jossa luottojen
käyttö on sekä kansalaisten että yritysten keskuudessa yleistynyt ja jossa luottojen mark-
kinointi on jopa aggressiivista ja perintä tehokasta. Monet syyt, kuten luottojen helppo
saatavuus ja alhainen korkotaso, ovat johtaneet siihen, että kotitalouksen velkaantumis-
aste on noussut dramaattisesti.63
5.2.2 Lakimuutos 1.1.2015
64
65
66
67
62 HE 83/2014 vp, 2.1.2.
63 Oikeusministeriö 2013, 33.
64 Oikeusministeriö 2013, 14.
65 LaVM 12/2014 vp  HE 83/2014, 6.
66 HE 98/2002 vp, 1.1.
67 LaVM 12/2014 vp  HE 83/2014, 7.
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68
Velkojan tulee velkajärjestelylain 11b §:n mukaisessa velkaselvittelyssä velallisen pyyn-
nöstä ilmoittaa saatavan peruste, eräpäivä sekä pääoman, koron ja perintäkulujen
aksuohjelmassa käy-
tetään näitä samoja saldotietoja, eikä niitä päivitetä enää velkajärjestelyn aloittamispäi-
välle. Jos saldopäivästä on velkajärjestelyn aloittamispäivänä kulunut yli neljä kuukautta,
esimerkiksi velkajärjestelyn myöntämisen ollessa riitainen, voivat velkojat pyytää saldon
päivittämistä velkajärjestelyn aloittamispäivää vastaavaksi. Muutoksen tavoitteena on ol-
lut välttää saatavalle kertyvän koron laskeminen useaan kertaan menettelyn aikana. Tar-
koituksena on ollut myös poistaa ylimääräisiä työvaiheita, joilla ei ole käytännössä vai-
kutusta velkojille tulevaan suorituksen määrään.69
Tämän lisäksi velkojan tulee ilmoittaa prosessiosoitteeksi sähköpostiosoite, johon kärä-
jäoikeus ja selvittäjä voivat toimittaa laissa tarkoitetut ilmoitukset ja tiedoksiannot. Mikäli
velkoja ilmoittaa haluavansa käyttää postiosoitetta prosessiosoitteena, toimitetaan tie-
doksiannot ja ilmoitukset hänelle postitse.
Kyseisillä lakimuutoksilla pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan velkajärjestely-
asian käsittelyä tuomioistuimessa, poistamaan päällekkäisiä menettelyvaiheita ja tuo-
68 HE 83/2014 vp, 2.3.7.
69 HE 83/2014 vp, 2.3.7.
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maan sen myötä kustannussäästöjä. Postitiedoksiannon käyttäminen on työlästä ja kal-
lista, sillä se edellyttää usein satojen sivujen kopioimista ja postittamista velkojille, joiden
määrä on velallisten luottorakenteen muutosten vuoksi kasvussa.70
5.3 Velkajärjestelyn edellytykset
1)
2)
3)
4)
5) 71
5.4 Velkajärjestelyn esteet
Velkajärjestelylain 10 §:ssä säädetään velkajärjestelyn esteistä, joiden tavoitteena on
sulkea pois velkajärjestelystä sellaiset henkilöt, jotka ovat selvästi velkaantuneet siten,
että velkojen alentamiselle ei ole perusteita. Velkajärjestelyä ei voida velkajärjestelylain
10 §:n mukaan myöntää, jos:
70
71 Rikalainen & Uitto 2008, 281.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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9.
10.
11.
72
5.5 Velkajärjestelyn keinot
Velkajärjestelyssä voidaan sen piiriin kuuluvien velkojen osalta VJL 25 §:n mukaan:
1. muuttaa velan maksuaikataulua;
72 Rikalainen & Uitto 2008, 286.
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2. määrätä, että velallisen maksusuoritukset on luettava ensin velan
pääoman ja vasta sen jälkeen luottokustannusten lyhennykseksi;
3. alentaa jäljellä olevaan luottoaikaan kohdistuvien luottokustannus-
ten maksuvelvollisuutta;
4. alentaa maksamatta olevan velan määrää; tai
5. poistaa velan maksuvelvollisuus kokonaan.
Velka voidaan maksaa kokonaan tai osaksi kertasuorituksena tätä tarkoitusta varten
otettavalla uudella velalla. Velkaan on sovellettava velkojan kannalta lievintä keinoa, joka
riittää korjaamaan velallisen taloudellisen tilanteen. Velan määrän alentaminen tai velan
maksuvelvollisuuden poistaminen kokonaan tulevat kysymykseen vain sinä tapauk-
sessa, jos velkajärjestelyä ei muuten voida toteuttaa. (VJL 25 §.)
5.6 Velkajärjestelyn vaiheet
Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu velkajärjestelyprosessin eri vaiheet, joita esi-
tellään seuraavaksi tarkemmin.
Kuvio 2. Velkajärjestelyprosessin vaiheet.
5.6.1 Sovintoneuvottelut ja velkajärjestelyn hakeminen
Ennen velkajärjestelyyn hakeutumista velallisen on selvitettävä taloudellinen tilanteensa
ja yritettävä päästä sovintoratkaisuun velkojiensa kanssa. Yleensä tämä tapahtuu kun-
nan talous- ja velkaneuvojan avustuksella, mutta velallinen voi laatia hakemuksen myös
Sovintoneuvottelut
Velkajärjestelyhakemus
Velkojien
kuuleminen
Velkajärjestelyn
aloittaminen
Maksuohjelman
laatiminen
Maksuohjelman
vahvistaminen
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itse. Velallinen voidaan tarvittaessa myös ohjata hakemaan oikeudellista apua ja hänelle
voidaan myöntää maksuton oikeudenkäynti sekä määrätä avustaja.73
Mikäli sovintoratkaisua velkojien kanssa ei löydy, velallinen voi hakea velkajärjestelyä
tuomioistuimelta. Menettelylliseltä luonteeltaan velkajärjestelyasia on rinnastettavissa
hakemusasiaan, ja sen käsittelyyn sovelletaan yksityishenkilön velkajärjestelystä anne-
tun lain 8 luvun säännösten lisäksi hakemusasioita yleisesti koskevia säännöksiä, jotka
löytyvät oikeudenkäymiskaaren 8 luvusta. Velkajärjestelyhakemus on VJL 50 §:n sään-
nöksen nojalla laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti sillä uhalla,
että hakemus voidaan muutoin jättää tutkimatta. Hakemuksessa tulee ilmoittaa kaikki
velat, varat, tulot ja menot sekä mahdollinen elatusvelvollisuus.
Hakemukseen on VJL 51 §:n nojalla liitettävä tarpeellinen selvitys velallisen maksuky-
kyyn vaikuttavista seikoista sekä muista sellaisista seikoista, joilla voi olla merkitystä vel-
kajärjestelyn aloittamisesta päätettäessä. Hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja sel-
vityksistä on säädetty velkajärjestelyasetuksella (VJA 2 3 §). Hakemukseen voidaan liit-
tää myös velallisen ehdotus maksuohjelmaksi ja ehdotus selvittäjäksi.74 Velkajärjestely-
asia tulee vireille, kun hakemus on saapunut käräjäoikeuteen.
5.6.2 Velkojien kuuleminen
Tuomioistuin varaa yleensä suurimmille velkojille sekä yksityisvelkojille tilaisuuden lau-
sua kirjallisesti velkajärjestelyhakemuksen johdosta ennen velkajärjestelyn aloittamista.
Epäselvissä tapauksissa voidaan velkojan pyynnöstä tai käräjäoikeuden harkinnan mu-
kaan järjestää myös suullinen istuntokäsittely. Velkojat ottavat lausumassaan kantaa vel-
kajärjestelyn edellytyksiin ja mahdollisiin esteisiin.75 Mikäli kyseessä on riitainen asia,
tuomioistuin voi pyytää velalliselta vielä lausumaa velkojien lausumien johdosta, mutta
turhia lausumakierroksia pyritään kuitenkin välttämään, jotta asian ratkaiseminen ei vii-
västy.
73 HE 98/2002 vp, 1.1.
74 Rikalainen & Uitto 2008, 280.
75 Rikalainen & Uitto 2008, 280.
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5.6.3 Velkajärjestelyn aloittaminen ja sen oikeusvaikutukset
Tuomioistuimen on VJL 54 §:n mukaan tehtävä päätös velkajärjestelyn aloittamisesta,
mikäli velkajärjestelylle on esitetyn perusteella olemassa edellytykset eikä estettä ole.
Päätökseen, jolla velkajärjestelyn aloittamisesta on päätetty, ei saa hakea muutosta.
Tuomioistuimen tulee velkajärjestelyn aloittamisesta päättäessään VJL 54 §:n mukai-
sesti:
1. asettaa määräpäivä, johon mennessä selvittäjän tulee toimittaa mak-
suohjelmaehdotus tuomioistuimelle, mikäli ehdotusta ei ole toimitettu jo
hakemuksen yhteydessä;
2. asettaa määräpäivä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava velka-
järjestelyn piiriin kuuluvan velan määrä, mikäli se poikkeaa velallisen
ilmoittamasta, sillä uhalla, että velallisen ilmoituksen ylittävä vaatimus
voidaan muuten jättää maksuohjelmassa huomioon ottamatta;
3.  asettaa, mikäli selvittäjää ei määrätä, määräpäivä, johon mennessä
velkojien on toimitettava tuomioistuimelle lausuma velallisen hakemuk-
sesta ja maksuohjelmaehdotuksesta uhalla, että lausumat muuten voi-
daan jättää huomioon ottamatta; ja
4. määrätä selvittäjä, jos siihen VJL 64 §:n mukaan on aihetta. Selvittäjä
voidaan määrätä, jos se on velallisen taloudellisen aseman selvittä-
miseksi, omaisuuden rahaksimuuton vuoksi tai muuten velkajärjestelyn
toteuttamiseksi tarpeen.
Velkajärjestelyn aloittamisella on erinäisiä oikeusvaikutuksia, jotka ovat voimassa mak-
suohjelman vahvistamiseen saakka. Velallinen ei VJL 12 §:n mukaan saa maksaa vel-
kajärjestelyn piiriin kuuluvaa velkaansa eikä asettaa siitä vakuutta (maksu- ja vakuu-
denasettamiskielto). Maksukielto ei kuitenkaan koske etuoikeutettua oikeusapuvelkaa.
Voimaan astuvat myös VJL 13 §:n mukainen perintäkielto ja turvaamistoimenpiteiden
kielto. Tällä tarkoitetaan sitä, että velalliseen ei saa kohdistaa toimenpiteitä maksukiellon
piiriin kuuluvan velan perimiseksi tai sen suorittamisen turvaamiseksi eikä jo aloitettuja
toimenpiteitä saa jatkaa. Myöskään maksuviivästyksen seuraamuksia ei tällaisen velan
osalta saa kohdistaa velalliseen. Velkoja ei voi siis purkaa esimerkiksi vuokrasopimusta,
siitä syystä, että velallinen on jättänyt maksamatta ennen velkajärjestelyn aloittamista
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erääntyneitä vuokria, jotka kuuluvat velkajärjestelyn piiriin. Tällainen toimi olisi kiellon
vastainen ja näin ollen mitätön.
Velkajärjestelyn aloittaminen saa aikaan myös VJL 17 §:n mukaisen ulosmittauskiellon.
Tällä tarkoitetaan sitä, että velallisen omaisuutta ei saa ulosmitata velkajärjestelyn piiriin
kuuluvasta velasta, lukuun ottamatta etuoikeutettua elatusapuvelkaa. Kiellon vastainen
ulosmittaus on tehoton. Jos ulosmittaus on jo ehditty toimittaa, täytäntöönpano on kes-
keytettävä eikä ulosottomies saa tilittää hallussaan olevia varoja eteenpäin velkojille.
Ulosottomiehen on säilytettävä ulosmittauksesta kertyneet tai kertyvät rahavarat, kunnes
maksuohjelma vahvistetaan tai toisin määrätään.
VJL 18 §:n mukaisella täytäntöönpanokiellolla tarkoitetaan sitä, että velkajärjestelyn alet-
tua ei saa panna täytäntöön päätöstä, joka koskee velallisen häätämistä hallinnassaan
olevasta ja pääasiallisena asuntonaan käyttämästään huoneistosta, mikäli häädön pe-
rusteena on ennen velkajärjestelyn alkamista erääntyneen vuokran tai muun vastikkeen
suorittamatta jättäminen. Myöskään sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanoon ei
saa ryhtyä velkajärjestelyn alettua.
5.6.4 Maksuohjelmaehdotus
Tuomioistuin määrää velkajärjestelyä aloitettaessa yleensä selvittäjän laatimaan velalli-
sen maksukykyä vastaavan maksuohjelmaehdotuksen (VJL 23 §). Selvittäjän tulee täl-
löin tuomioistuimen määräämän määräajan sisällä velkajärjestelyn aloittamispäätöksen
antamisesta toimittaa maksuohjelmaehdotus tuomioistuimelle, joka vahvistaa ehdotuk-
sen joko sellaisenaan tai muutettuna. Maksuohjelman sisällöstä säädetään velkajärjes-
telylain 36 §:ssä.
Velallinen voi myös itse toimittaa maksuohjelmaehdotuksen jo velkajärjestelyhakemuk-
sensa yhteydessä. Viimeisimmässä velkajärjestelylain tarkistamisessa on lakiin otettu
tarkemmat säännökset, joita sovelletaan silloin, kun maksuohjelmaehdotus toimitetaan
tuomioistuimelle hakemuksen liitteenä. Menettely yksinkertaistuu ja käsittelyaika lyhe-
nee, kun velkojia voidaan kuulla samanaikaisesti sekä hakemuksesta että maksuohjel-
maehdotuksesta. Näissä tapauksissa tuomioistuin päättää samalla päätöksellä sekä vel-
kajärjestelyn aloittamisesta, että maksuohjelman vahvistamisesta.
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Maksuohjelman kestosta säädetään velkajärjestelylain 29 30 §:ssä. Maksuohjelman
kesto voi olla kolmesta viiteen vuotta riippuen velallisen tilanteesta. Viisivuotiset mak-
suohjelmat määrätään pääasiassa niin sanottuina nollaohjelmina, joilla veloille ei kerry
suorituksia lainkaan, tai velkajärjestely on myönnetty painavien syiden perusteella ylei-
sestä esteestä huolimatta. Maksuohjelman määrääminen viittä vuotta pidemmäksi voi
johtua joko maksuohjelman jatkamisesta yksityisvelkojan hyväksi, selvittäjän palkkion
maksamiseksi tai siitä, että velallinen maksaa vakuusvelkaa tai velallisen omistusasun-
toa ei määrätä realisoitavaksi velkajärjestelyssä.76 Mikäli velallisella on velkaa, jonka va-
kuutena on hänen perusturvaansa kuuluvaa omaisuutta, kuten asunto, on velallisen
mahdollista säilyttää omistusasuntonsa, jolloin maksuohjelman kesto on yleensä kym-
menen vuotta.
5.7 Tuomioistuimen rooli
Velkajärjestelymenettelystä tuomioistuimessa säädetään velkajärjestelylain 8 luvussa.
Velkajärjestelystä päättää VJL 49 §:n mukaan se tuomioistuin, joka on velallisen asuin-
paikan mukaan määräytyvä yleinen oikeuspaikka. Yksityishenkilön velkajärjestely on
tuomioistuinkeskeinen menettely, joka jakautuu kahteen päävaiheeseen. Hakemuksen
ja velkojien lausumien perusteella tuomioistuin tekee päätöksen velkajärjestelyn aloitta-
misesta. Aloittamispäätöksessä se ottaa kantaa velkajärjestelyn edellytyksiin ja esteisiin,
joista säädetään VJL:n 9 10 §:ssä. Mikäli velkajärjestelyn aloittamiselle on riittävät edel-
lytykset, tuomioistuin määrää aloittamispäätöksellä yleensä selvittäjän laatimaan mak-
suohjelmaehdotuksen. Velkajärjestelyn edellytyksiä on käsitelty tämän työn luvussa 5.3.
Velkajärjestelymenettelyssä ei tarvita taloudellista asiantuntemusta, vaan sen keskiössä
on lainkäyttö eli lain soveltaminen yksittäistapaukseen. Tuomioistuin arvioi velallisen
maksukykyä ja suhteuttaa hänen velkavastuunsa. Maksuohjelman vahvistaminen on
tyypillinen oikeudellinen ratkaisu.77
76 Oikeusministeriö 2013, 15.
77 Koulu ym. 2004.
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5.8 Talous- ja velkaneuvonnan rooli
Talous- ja velkaneuvonnalla on merkittävä rooli velkajärjestelyprosessin onnistuneen lä-
piviemisen kannalta. Velallisen mahdollisuus kääntyä talous- ja velkaneuvonnan puo-
leen velkajärjestelyasiassa parantaa yleisesti ottaen velkajärjestelyhakemusten laatua ja
vähentää näin ollen tuomioistuimen työmäärää.78
Velkaneuvonnan tarjoamisella pyritään yhtäältä ennaltaehkäisemään yksityishenkilöi-
den ylivelkaantumista ja päätymistä insolvenssimenettelyyn. Toisaalta velallinen saa ta-
lous- ja velkaneuvojilta apua kaikissa velkajärjestelymenettelyn vaiheissa.79
1)
2)
3)
4)
5)
Talous- ja velkaneuvojan kelpoisuudesta säädetään talous- ja velkaneuvonnasta anne-
tun lain 6 §:ssä. Talous- ja velkaneuvojalla tulee olla alalle soveltuva korkeakoulututkinto
sekä tehtävän asianmukaisen hoitamisen edellyttämä taito ja kokemus.
78 HE 98/2002 vp, 1.1.
79 Koulu ym. 2004.
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5.9 Selvittäjän rooli
Myös selvittäjällä on tärkeä rooli velkajärjestelyprosessissa. Selvittäjän käyttö maksuoh-
jelman laatimisessa keventää tuomioistuimen työtä, mutta toisaalta siitä aiheutuu myös
lisäkustannuksia valtiolle.80
Selvittäjän pääasiallisena tehtävänä on velkajärjestelylain 66 §:n mukaan laatia velalli-
sen maksukykyä vastaava maksuohjelmaehdotus tuomioistuimen asettamassa määrä-
ajassa. Maksuohjelmaehdotusta laatiessaan selvittäjän on neuvoteltava velallisen ja vel-
kojien kanssa ja annettava heille tarpeelliset tiedot velkajärjestelyn kannalta merkityksel-
lisistä seikoista sekä varattava heille tilaisuus lausua hakemuksesta ja ehdotuksesta.
Selvittäjän tulee liittää tiivistelmä velkojien ja velallisen lausumista maksuohjelmaehdo-
tukseen. Tuomioistuin voi määrätä selvittäjän velkajärjestelylain 66 §:n 3 momentin no-
jalla huolehtimaan velallisen varallisuuden rahaksimuutosta ja sen edellyttämistä toimen-
piteistä sekä kertyneiden varojen tilittämisestä.
Selvittäjän kelpoisuudesta säädetään velkajärjestelylain 9 luvun 65 §:ssä seuraavasti:
Selvittäjäksi on määrättävä täysi-ikäinen ja rehelliseksi tunnettu henkilö,
joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka
suostuu tehtävään. Selvittäjällä on oltava tehtävän edellyttämä kyky, taito
ja kokemus. Hän ei saa olla velalliseen tai keneenkään velkojaan sellai-
sessa suhteessa, joka voi olla omiaan vaarantamaan hänen riippumatto-
muuttaan velalliseen nähden tai hänen tasapuolisuuttaan velkojiin nähden.
Selvittäjällä on velkajärjestelylain 70 §:n mukaan oikeus saada kohtuullinen palkkio teh-
tävästään sekä korvaus tehtävänsä hoitamisesta olennaisesti aiheutuneista kuluista. Ve-
lallisen on osallistuttava selvittäjän kulujen maksamiseen enintään neljän kuukauden
maksuvaraansa vastaavalla määrällä. Ylimenevä osuus määrätään maksettavaksi val-
tion varoista.
80 HE 98/2002 vp, 1.1.
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6 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN SÄHKÖINEN
VELKAJÄRJESTELYMENETTELY
Tämä on työn empiirinen osuus, jossa on tarkoituksena analysoida teemahaastattelui-
den vastauksia sekä tarkastella tilastoja velkajärjestelyasioista. Tutkimustulosten analy-
soinnissa pyritään löytämään vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen:
1. Mitä positiivisia vaikutuksia käräjäoikeuden henkilöstö, talous- ja velkaneuvo-
jat ja selvittäjät kokevat sähköisen velkajärjestelyasioinnin tuoneen työ-
hönsä?
2. Mitä ongelmakohtia sähköisessä velkajärjestelyasioinnissa koetaan olevan?
3. Onko sähköisellä asioinnilla ollut vaikutusta velkajärjestelyasioiden käsittely-
aikoihin ja kustannuksiin?
Haastattelujen vastaukset on jäljempänä ryhmitelty sen mukaan, mitkä teemat niissä
toistuivat ja mitä eroavaisuuksia niissä puolestaan ilmeni. Aluksi kerrotaan hieman taus-
toista ja syistä, jotka ovat vaikuttaneet sähköisen velkajärjestelyprosessin kehittämiseen
Pirkanmaan käräjäoikeudessa.
6.1 Taustaa
81
81 HE 83/2014 vp.
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82
Sujuvan yhteistyön varmistamiseksi on Pirkanmaan käräjäoikeudella jo useamman vuo-
den ajan ollut käytäntönä kutsua sidosryhmänsä kerran vuodessa koolle keskustelutilai-
suuteen, jossa tarkoituksena on käydä läpi vuoden aikana heränneitä kysymyksiä ja aja-
tuksia ja sopia yhteisistä pelisäännöistä. Asioiden käsittelyn sujuvuus on ehdoton edel-
lytys tulokselliselle toiminnalle.83 Henkilöstön vaihtuvuus etenkin käräjäoikeudessa on
ajoittain suurta, joten tapaamisissa on hyvä mahdollisuus tutustua myös uusiin yhteis-
työkumppaneihin. Tampereen talous- ja velkaneuvonta on alusta saakka suhtautunut
sähköiseen työtapauudistukseen positiivisesti, mikä on osaltaan helpottanut yhteis-
työtä.84
82 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
83 Pirkanmaan käräjäoikeuden vuosikertomus 2016, 8.
84 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
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85
6.2 Positiiviset vaikutukset
Sähköisen menettelyn arvioitiin olevan myös kustannustehokkaampaa, sillä kopioko-
netta ja kirjekuoria käytetään selvästi aiempaa vähemmän. Kopiointi- ja postituskustan-
nuksista ei tiettävästi ole saatavilla tietyn asiaryhmän osalta laadittuja tilastoja, joten kus-
tannussäästöjen arvioiminen konkreettisesti on tästä syystä vaikeaa. Jonkinlaisen suun-
taa-antavan käsityksen voi kuitenkin saada selvittäjien kululaskujen pohjalta, kun kolme
neljästä Pirkanmaan käräjäoikeuden kanssa yhteistyössä toimivasta selvittäjistä on siir-
85 HE 83/2014 vp, 2.3.7.
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tynyt sähköiseen asiointiin ja yksi käyttää edelleen pääasiassa faksia ja kirjepostia. Sel-
vittäjien laskuja vertailemalla voidaan tehdä johtopäätös, että heidän, jotka käyttävät
sähköpostia mahdollisimman tehokkaasti ja jotka ovat pyrkineet minimoimaan postitus-
ja tulostuskulunsa, kulut ovat keskimäärin noin 23 prosenttia pienemmät kuin selvittäjän,
joka ei käytä sähköpostia esimerkiksi velkojille lausumapyyntöjä lähettäessään. Arvio
perustuu kuuden selvittäjän laskun otokseen. Laskuista kolme on sähköiseen asiointiin
siirtyneen ja kolme ei-sähköisessä asioinnissa mukana olevan selvittäjän laskuja.
Sihteerin työn koettiin olevan myös mielekkäämpää, kun paksujen paperinippujen nito-
minen ja postittaminen on vähentynyt. Positiivisena muutoksena kaikki käräjäsihteerit
nostivat esille lisäksi manuaalisen paperityön ja päällekkäisten työvaiheiden vähentymi-
sen uusien tietokonesovellusten ja niiden tehokkaan käytön opettelemisen seurauksena.
Esimerkiksi sähköisesti toimitettua hakemusta ei tarvitse enää tulostaa, skannata ja tal-
lentaa uudestaan tietokoneelle velkaneuvojan toimitettua siihen täydennyksen, vaan
PDF-XChange-muokkauseditorin avulla hakemusta voidaan täydentää sähköisessä
muodossa. Myös asiakirjojen leimaaminen saapuneeksi ja merkitseminen esimerkiksi
salassa pidettäväksi onnistuu sähköisesti. Näin turhia työvaiheita on saatu karsittua, ja
ajansäästö voidaan kohdentaa nyt muihin työtehtäviin.86
87
86 Käräjäsihteeri B, haastattelu 19.4.2017.
87 Talous- ja velkaneuvoja B, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
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89
90
91
88 Talous- ja velkaneuvoja A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
89 Talous- ja velkaneuvoja D, puhelinhaastattelu 13.4.2017.
90 Selvittäjä B, puhelinhaastattelu 7.4.2017.
91 Selvittäjä A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
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93
94
95
96
97
92 Talous- ja velkaneuvoja B, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
93 Käräjätuomari A, haastattelu 7.4.2017.
94 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
95 Käräjätuomari C, haastattelu 16.5.2017.
96 Selvittäjä A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
97 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
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1.
2.
3.
4.
6.3 Ongelmakohdat ja haasteet
Suurempia ongelmakohtia haastatteluissa ei noussut esille, vaan pieniä ongelmia säh-
köisen asioinnin kanssa ilmeni lähinnä yksittäisten toimijoiden keskuudessa. Talous- ja
velkaneuvoja A ja selvittäjä B nostivat esille esimerkiksi tekniseen toteutukseen liittyviä
haasteita, jotka johtuvat muun muassa vanhanaikaisista laitteista ja käytössä olevista
ilmaisohjelmistoista, jotka ovat maksullisiin täysversioihin verrattuna puutteellisempia.98
Myös tietoturvariskit huolestuttivat etenkin selvittäjiä, joilla ei ole käytössään samanlaista
sähköpostien salausohjelmaa kuin käräjäoikeudella ja Tampereen talous- ja velkaneu-
vonnalla.
99
98 Talous- ja velkaneuvoja A, puhelinhaastattelu 6.4.2017; Selvittäjä B, puhelinhaastattelu
7.4.2017.
99 Talous- ja velkaneuvoja A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
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100
101
102
100 Talous- ja velkaneuvoja B, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
101 Käräjäsihteeri A, haastattelu 15.3.2017.
102 Käräjätuomari A, haastattelu 7.4.2017.
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105
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107
108
103 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
104 Käräjäsihteeri B, haastattelu 19.4.2017.
105 Selvittäjä A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
106 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
107 Talous- ja velkaneuvoja A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
108 Käräjäsihteeri B, haastattelu 19.4.2017; Käräjäsihteeri C, haastattelu 11.5.2017.
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109 Talous- ja velkaneuvoja A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
110 Käräjäsihteeri A, haastattelu 15.3.2017.
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7 VELKAJÄRJESTELYTILASTOT
7.1 Saapuneet ja ratkaistut asiat
111
112
113
114
111 Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke 2016, 11.
112 Oikeusministeriö 2013, 15.
113 Oikeusministeriö 2013, 14.
114 Tilastokeskus 2017.
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Kuvio 3. Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat velkajärjestelyasiat Pirkanmaan käräjäoi-
keudessa vuosina 2010  2016.
115 Pirkanmaan käräjäoikeuden vuosikertomus 2016, 15.
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Taulukko 1. Saapuneet velkajärjestelyasiat vuosina 2010  2016.
116
7.2 Käsittelyajat
Alla olevasta kaaviosta nähdään, että Pirkanmaan käräjäoikeuden käsittelyajat ovat vel-
kajärjestelyasioissa olleet vuosi toisensa jälkeen valtakunnall isella vertailuasteikolla tar-
kasteltuna keskimääräistä käsittelyaikaa selvästi paremmat. Käräjätuomari B:n mukaan
tähän vaikuttavat monet tekijät. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on varmasti sähköinen asi-
ointi. Sen johdosta lausumapyyntöjen lähettämiseen ei tarvitse enää varata postinkul-
116 Oikeusministeriö 2017, 48 50.
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kuun kuluvaa aikaa, ja yhteistyö velkaneuvonnan ja käräjäoikeuden välillä sujuu mutkat-
tomasti ja ripeästi sähköpostin välityksellä. Sähköisten tiedostojen käyttö on myös sel-
västi vähentänyt sihteereiden turhaa työtä kopiokoneen ääressä.117
Kuvio 4. Käsittelyajat ratkaistuissa velkajärjestelyasioissa vuosina 2010 2016.
Tätä käsitystä tukee myös yllä olevasta kaaviosta nähtävä käsittelyajan lyheneminen
vuodesta 2015 vuoteen 2016 verrattuna. Vaikka vuonna 2016 Pirkanmaan käräjäoikeu-
teen saapui 16 velkajärjestelyä koskevaa hakemusta enemmän kuin vuonna 2015, kä-
sittelyaika on kuitenkin tästä huolimatta ollut keskimäärin 0,4 kuukautta lyhyempi vuo-
teen 2015 verrattuna. Voidaan näin ollen todeta, että sähköinen asiointi ei ainakaan ole
pidentänyt käsittelyaikoja. Yleistäviä johtopäätöksiä on kuitenkin vielä tässä vaiheessa
mahdotonta tehdä, kun takana on vasta kaksi vuotta sähköistä velkajärjestelyasiointia.
Kun velkajärjestelyasioita saapuu käräjäoikeuteen useita satoja vuodessa, yksittäisen
asian käsittelyssä saavutettu pienikin ajansäästö merkitsee vuositasolla kuitenkin paljon.
Myös selvittäjien työ on hieman nopeutunut sähköisen asioinnin myötä, kun maksuoh-
jelmaehdotuksen voi lähettää velkojille sähköisesti lausuttavaksi.118 Selvittäjille varataan
kaksi kuukautta aikaa maksuohjelmaehdotuksen laatimiseen, mutta usein ehdotus on
117 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
118 Selvittäjä A, puhelinhaastattelu 6.4.2017.
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valmis palautettavaksi jo ennen määräajan päättymistä. Toisinaan selvittäjä joutuu pyy-
tämään lisäaikaa esimerkiksi velallisen olosuhteissa tapahtuneiden olennaisten muutos-
ten vuoksi.
Uusi lainsäädäntö, asetetut laatuvaatimukset sekä toimintojen tehostaminen edellyttävät
käräjätuomareilta entistä syvempää osaamista ja erityisosaamista.119 Pirkanmaan kärä-
jäoikeudessa käräjätuomareiden erikoistuneisuudella on käräjätuomari B:n mukaan var-
masti vaikutusta myös velkajärjestelyasioiden hyviin käsittelyaikoihin. Er i asiaryhmien
käsittely on keskitetty vain muutamalle käräjätuomarille. Velkajärjestelyasioita Pirkan-
maan käräjäoikeudessa käsittelee tällä hetkellä neljä käräjätuomaria, joiden lisäksi myös
käräjänotaarit käsittelevät velkajärjestelyasioita tuomioistuinharjoittelunsa ajan. Kun
suuri asiamäärä jakautuu harvemmalle käsittelijälle, pystytään varmistamaan, että käsit-
telijöiden kokemus ja substanssiosaaminen säilyvät ja kehittyvät koko ajan.120
Käräjätuomari A:n mukaan hyviä käsittelyaikoja puoltaa esimerkiksi se, että suurin osa
hakemuksista tulee velkaneuvonnasta ja ne ovat velkaneuvojan asianmukaisesti ja tar-
kasti laatimia, minkä ansiosta niitä joudutaan harvoin täydennyttämään. Mikäli hake-
musta ei tarvitse täydennyttää, se saadaan yleensä parin päivän sisällä saapumisesta
lausuttavaksi velkojille, joille varataan kaksi viikkoa aikaa toimittaa lausuma käräjäoikeu-
delle. Käräjäsihteerit seuraavat määräaikoja tarkasti ja siirtävät asian heti lausuman
määräpäivän umpeuduttua takaisin käsittelijälle jatkotoimenpiteitä varten. Selvittäjiä
myös muistutellaan määräajoista, mikäli maksuohjelmaehdotuksen toimittaminen uhkaa
viivästyä. Perehdyttäessään uusia käräjänotaareita velkajärjestelyasioihin käräjätuomari
A muistuttaa heitä siitä, että velkajärjestelyasiat tulisi siirtää aina nopeasti eteenpäin.
Hän nosti esille myös kokeneet selvittäjät, jotka osaavat asiansa ja omalta osaltaan vai-
kuttavat siihen, että käsittelyajat pysyvät lyhyinä.121
Pirkanmaan käräjäoikeudessa tehdään tilastojen valossa myös laadukkaita ratkaisuja,
josta on osoituksena muun muassa se, että ratkaisujen pysyvyys hovioikeudessa on val-
119 Pirkanmaan käräjäoikeuden vuosikertomus 2016, 5.
120 Käräjätuomari B, haastattelu 10.4.2017.
121 Käräjätuomari A, haastattelu 7.4.2017.
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takunnallisesti ollut hyvällä tasolla. Vuonna 2016 Turun hovioikeudessa annettiin Pirkan-
maan käräjäoikeuden päätöksistä yhteensä 999 ratkaisua, joista muutettiin 235 ratkai-
sua eli 23,5 prosenttia.122
122 Pirkanmaan käräjäoikeuden vuosikertomus 2016, 7.
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8 LOPPUYHTEENVETO
Käräjäoikeuksien pääasiallisena tehtävänä on ratkaista kaikki niiden käsiteltäväksi tule-
vat asiat varmasti, luotettavasti, kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Jotta
tuomioistuimille vuosittain asetetut toiminta- ja tulostavoitteet saadaan täytettyä, tuo-
mioistuinten on oltava valmiita kehittämään toimintaansa ja vastaamaan haasteisiin, joita
aiheutuu jatkuvien budjettileikkausten, henkilöstöresurssien vähenemisen ja toimintaym-
päristössä tapahtuvien muutosten seurauksena.
Lainkäyttötyössä olennaista on ratkaisujen laatu. Jos käsittelyajat venyvät pitkiksi, vai-
kuttaa se suoraan myös laatuun. Ydintehtävänsä, eli lainkäyttötyönsä, ohella tuomiois-
tuinten henkilöstön on omaksuttava myös uusia toimintatapoja digitalisaation edetessä
lainkäyttötoimintoihin tulevan AIPAn myötä, mikä sitoo tuomioistuimen resursseja ja tä-
män kautta vaikuttaa omalta osaltaan muun muassa käsittelyaikoihin. Pidemmällä aika-
välillä digitalisaation voidaan kuitenkin arvioida lisäävän tuomioistuinten toiminnan tuot-
tavuutta, ja sen vaikutukset ovat nähtävissä jo nyt.
Tässä työssä oli tarkoituksena selvittää, miten Pirkanmaan käräjäoikeuden käyttöön ot-
tama sähköinen velkajärjestelyasioinnin malli on toiminut käytännössä ja mitä ongelma-
kohtia siinä on. Haastatteluista voidaan yhteenvetona todeta, että sähköisen asioinnin
koetaan täyttäneen ne tavoitteet, jotka velkajärjestelylain muuttamiseen tähtäävässä hal-
lituksen esityksessä sille asetettiin, eli se on tehostanut ja helpottanut työtä, poistanut
päällekkäisiä työvaiheita, saanut aikaan jonkin verran kustannussäästöjä sekä tehnyt
työstä mielekkäämpää.123
Tutkimustulokset vastaavat täysin kirjoittajan omaa ennakkokäsitystä siitä, mitä vaiku-
tuksia sähköisellä asioinnilla on ollut. Selvittäjien kululaskujen pohjalta kustannussääs-
töjä arvioitaessa olisi voinut käyttää suurempaa otosta, koska pienen otoksen pohjalta
saatu tutkimustulos ei välttämättä ole tarpeeksi validi. Tulos on kuitenkin suuntaa-antava
ja on selvää, että sähköisen asioinnin myötä selvittäjien kululaskut ovat joka tapauksessa
pienentyneet. Haastattelututkimuksen validiteettia tarkasteltaessa sen sijaan voidaan to-
deta, että tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset ja ne olivat kauttaaltaan yhteneväisiä
123 HE 83/2014 vp.
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keskenään ja samat asiat alkoivat kertaantua haastatteluissa. Tapahtui siis saturaatio eli
tutkimusaineiston kyllääntyminen.
Työn haasteeksi muodostuivat aiheen rajaus ja prosessin aikataulutus. Tutkimussuunni-
telman olisi voinut laatia tarkemmaksi, sillä sitä jouduttiin pitkin prosessia muokkaamaan
ja loppujen lopuksi tutkimustulosten analysointiosuus jäi melko pintapuoliseksi. Alun pe-
rin työn tuloksena olisi pitänyt syntyä sähköisen velkajärjestelyasioinnin opas tuomiois-
tuimille, mutta koska AIPAn myötä tuomioistuinten tietojärjestelmät tulevat parin vuoden
sisällä joka tapauksessa vaihtumaan, olisi opas ollut käyttökelpoinen korkeintaan AIPAn
käyttöönottoon asti eikä oppaan laatiminen tästä syystä olisi ollut mielekästä. Velkajär-
jestelyt ovat tulleet minulle työni kautta tutuksi käytännössä, mutta teoriaosuuden kirjoit-
taminen kehitti ammatillista osaamistani lisää.
Nyt ainakin vaikuttaisi siltä, että digitalisaatio on ottanut paikkansa odotetulla tavalla tuo-
mioistuimissa, mutta nähtäväksi jää, millaisia vaikutuksia AIPAlla tulee olemaan työhön
ja esimerkiksi henkilöstön tarpeeseen yleisissä tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa,
kun digitalisaatio ulotetaan kaikkiin toimintoihin. Mielenkiintoista tulee myös olemaan,
pystyykö uusi tietojärjestelmä vastaamaan digitalisoituvan yhteiskunnan asettamiin vaa-
timuksiin.
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